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Yalova'da 500 ceset
YALOVA’da depremde yıkılan ve çoğunluğunu yazlıkların oluştur­duğu binalarda, dün sabahtan iti­
baren daha düzenli kurtarma çalışması 
başlatüdı. Yalova ve ilçelerinde enkaz 
altından çıkarılan ceset sayısı 500’ü ge­
çerken, yaralı sayısı 3 bine yaklaştı. Ha­
len enkazların altmda yüzlerce vatanda­
şın bulunduğu kaydedilirken, Türk Sa­
nat Müziği’nin ustalarından besteci Zi­
ya Taşkent (67) ile eşi ses sanatçısı Ul­
viye Taşkent’in ve kızları Rengin ile 
adı öğrenilemeyen torununun enkaz al­
tmda kaldığı öğrenildi.
Enkaz altından çıkarılan cesetler, hastane morgla 
nnda yer olmadığı için soğukhava depolarına konul­
Sanatçı Ziya Taşkent
du. Çınarcıkta ise enkaz altından çıkarı­
lan cesetler, mezbahaya konuldu. Kente 
hala su ve elektrik verilemiyor. Kentte 
askeri birlikler tarafından dağıtılan su 
ve ekmeğe vatandaşlar akın ediyor. Bazı 
bölgelerde su, sigara ve bazı gıda 
maddeleri karaborsacılar tarafından 
yüksek fiyatla vatandaşlara satılıyor. 
Çeşitli illerden ve yardım 
kuruluşlarından gönderilen çadırlar, 
okul bahçeleri ve yeşil alanlara 
kurulmaya başlandı. Bölgedeki ölü 
sayısının artmasından endişe ediliyor. 
Yalova Stadı’ndaki sahra hastanesinde 
ilk müdahaleleri yapüan yarakların helikopterlerle 
Bursa ve İstanbul’daki hastanelere şevkleri sürüyor.
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